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Кожний театральний сезон завершувався 
публікаціями студентських статей щодо вражень 
учасників і глядачів у газеті «Політехнік».  
Застосування педагогічної технології театралізації 
у процесі викладання іноземної мови є обов’язковим 
компонентом навчального процесу на кафедрі ділової 
іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ». На основі 
проведеного дослідження ми можемо виокремити 
основні переваги цієї методики, а саме:  
1) театр англійських мініатюр є ефективною 
методикою моделювання іншомовного середовища; 
2) технологія успішно формує партнерські 
відносини виклачів і студентів; 
3) це нова форма позааудиторного спілкування і 
активності студентів, «благородна» форма позакласної 
роботи, така, що розвиває нові здібності і шліфує 
знання англійської; 
4) метод театралізованого навчання дозволяє 
успішно розвивати творчі здібності, уяву, активність і 
самостійність; 
5) театралізація та драматизація сприяє розвитку 
мислення, розробці прийомів співтворчості та 
інтелектуальної напруги, передбачає експеримент, 
гнучке і гармонійне поєднання індивідуальної, 
групової та колективної діяльності, самостійної та 
педагогічно скерованої; 
6) Театр англійських мініатюр є однією із 
можливих стратегій подолання комунікативних 
утруднень при вивченні англійської мови. 
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В. В. САМАРІНА, О. В. ДЗЮБА 
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК НІМЕЦЬКОМОВНОЇ РЕКЛАМИ  
Стаття присвячена вивченню тексту та дискурсу німецькомовної реклами. Реклама як важливий різновид масової комунікації стрімко 
увійшла в життя сучасної людини. Рекламний текст, заснований на використанні виразних можливостей мовних засобів усіх рівнів,  має 
значний вплив на дотримування різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Соціальне значення реклами, що стала важливим 
елементом суспільного життя і вийшла у ряд найважливіших видів масової комунікації, суттєві мовні процеси, які у ній відбуваються, стали 
об’єктом уваги лінгвістики, когнітивістики, соціолінгвістики. Лінгвопрагматичний та лінгвостилістичний аспекти дискурсу реклами в їх 
єдності сприяють системному лінгвістичному опису феномену реклами, який відіграє значну роль у сучасній німецькомовній картині світу.  
Стилістичне наповнення реклами узгоджено з когнітивним та прагматичним аспектами і відіграє тексто- та дискурсотвірну роль. 
Стилістичні засоби забезпечують взаємодію предметно-логічного змісту повідомлення. У стилістичному плані реклама активно 
використовує прийоми алюзії, недомовленості, контрастності, акцент. У німецькомовній рекламі застосовуються стилістичні типи 
висунення та стилістичні фігури – фігури заміщення, фігури сполучення. Пластичність рекламного тексту обумовлена його прагматичною 
спрямованістю, комерційним призначенням. Від цього залежить підбір мовних засобів, особливо лексичних. Сучасна реклама здатна  
працювати в тому випадку, якщо вона побудована зі знайомих елементів прецедентного тексту. Реклама впливає на адресата, і реалізація 
цього впливу відбувається за допомогою використання професійної та корпоративної лексики. Рекламний текст відтворює свій варіант світу, 
який не повторює характеристики світу реального, а підсилює їх. 
Ключові слова: Дискурс реклами, мовленнєва стратегія, типи висунення, код, лінгвістичні дослідження, категорії німецькомовної 
реклами, функціонування лексики. 
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В. В. САМАРИНА, А. В. ДЗЮБА 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКУРСИВНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ 
Статья посвящена изучению текста и дискурса немецкоязычной рекламы. Реклама как важный вид массовой коммуникации стремительно  
вошла в жизнь современного человека. Рекламный текст, основанный на использовании выразительных возможностей языковых средств 
всех уровней, имеет значительное влияние на соблюдение различных стереотипов и образа жизни современного общества. Социальное  
значение рекламы, стала важным элементом общественной жизни и вышла в ряд важнейших видов массовой коммуникации, существенные 
языковые процессы, которые в ней происходят, стали объектом внимания лингвистики, когнитивистики, социолингвистики. 
Лингвопрагматический и лингвостилистический аспекты дискурса рекламы в их единстве способствуют системному лингвистическом 
описания феномена рекламы, который играет значительную роль в современной немецкоязычной картине мира.  
Стилистическое наполнение рекламы согласовано с когнитивным и прагматическим аспектами и играет тексто - и дискурсообразующую 
роль. Стилистические средства обеспечивают взаимодействие предметно-логического содержания сообщения. В стилистическом плане 
реклама активно использует приемы аллюзии, недосказанности, контрастности, акцент. В немецкоязычной рекламе применяются 
стилистические типы выдвижения и стилистические фигуры – фигуры замещения, фигуры совмещения. Пластичность рекламного текста 
обусловлена его прагматичной направленностью, коммерческим назначением. От этого зависит подбор языковых средств, особенно 
лексических. Современная реклама способна работать в том случае, если она построена из знакомых элементов прецедентного текста. 
Реклама влияет на адресата, и реализация этого воздействия происходит посредством использования профессиональной и корпоративной 
лексики. Рекламный текст воспроизводит свой вариант мира, который не повторяет характеристики мира реального, а усиливает их.  
Ключевые слова: Дискурс рекламы, речевая стратегия, типы выдвижения, код, лингвистические исследования, категории 
немецкоязычной рекламы, функционирования лексики 
V. V. SAMARINA, O. V. DZIUBA 
LINGUOSTYLISTIC MEANS OF REALIZING THE DISCOURSE CHARACTERISTICS OF  
GERMAN ADVERTISING 
This article deals with the study of German advertising text and discourse. Advertising as an important type of mass communication quickly entered 
the life of modern man. Advertising text, based on the use of expressive possibilities of language means at all levels, has a significant impact on the 
observance of various stereotypes and lifestyles of modern society. The social significance of advertising has become an important element of social 
life and has emerged into a number of the most important types of mass communication, the essential linguistic processes that occur in it have become 
the object of attention of linguistics, cognitive science, and sociolinguistics. Linguostylistic, linguopragmatic, linguocognitive and synergetic aspects 
of this type of discourse in their unity favour the systematic linguistic description of advertising phenomenon which plays a  significant role in modern 
German world image.  
Stylistic embodiment of advertising is coordinated with cognitive and pragmatic aspects and plays text- and discourseorganizing role. Stylistic means 
provide interaction of the subject-logical content of the message. From the stylistic point of view, advertising actively uses the methods of allusion, 
understatement, contrast, accent. In German advertising, stylistic types of nomination and stylistic figures are used - substitution figures, combination 
figures. The plasticity of the advertising text is due to its pragmatic orientation, commercial purpose. The selection of language means, especially 
lexical, depends on it. Modern advertising can work if it is built from the familiar elements of the precedent text. Advertising affects the addressee, and 
the realization of this impact occurs through the use of professional and corporate vocabulary. The advertising text reproduces its version of the world, 
which does not repeat the characteristics of the real world, but strengthens them. 
Keywords: advertising discourse, speech strategy, types of foregrounding, code, linguistic research, categories of German advertising, 
functioning vocabulary. 
У сучасному німецькомовному рекламному 
дискурсі існують дві протилежні, але взаємопов’язані 
тенденції – універсалізація і етноспецифікація. 
Тенденція до універсалізації зумовлена провідною 
роллю рекламного дискурсу у відображенні процесів 
інтеграції й глобалізації в сучасному світовому 
суспільному житті, що визначається економічними 
чинниками, зокрема глобалізацією ринку. А ось 
тендеція етноспецифікації є у відображенні в 
рекламному тексті відповідного менталітету, в 
площині якого виявляють специфіку носії 
німецькомовного дискурсу. 
Мета дослідження: Розробити методику 
системного дослідження реклами в 
лінгвостилістичному аспекті; описати 
лінгвостилістичну підсистему реклами, а саме: її 
лексику, фразеологію, засоби виразності, визначити 
властивості рекламного тексту и дискурсу в 
синергетичному аспекті.  
Теоретичні основи дослідження 
німецькомовної реклами. В цій статті об’єктом 
нашого дослідження є німецький рекламний текст і 
дискурс як самостійне комунікативно-інформативне 
ціле, його характеристики в мовностилістичному, 
комунікативно-прагматичному та когнітивному 
аспекті. В організації наукових досліджень і розробок 
ми виділяємо дві методологічні традиції: «німецьку», 
що набула поширення на початку ХХ-го століття, і 
«американську», що стала популярною в середині 
минулого століття. 
Увага до вивчення реклами обумовлена 
нечіткістю ідентифікації власне «психологічного» і 
«лінгвістичного» в ній, тому більшість робіт виконані 
на стику різних дисциплін, що підкреслює 
багатоплановість і складність феномена реклами 
[1, с. 3]. Реклама класифікується за формами і 
рекламним жанром, і можна диференціювати рекламу 
за такими ознаками, як спрямованість на аудиторію, 
канали поширення, цільове призначення, широту 
охоплення [2, с. 156]. 
Метою є зміцнення позитивного ставлення до 
фірми на місцевому, загальнонаціональному та 
міжнародному рівнях [3, с. 237]. Виділяють типи 
реклами: інформаційна, переконлива [4, с. 7]. Маємо 
виділити кілька типів рекламних текстів, що засновані 
на асоціативних принципах: інформаційному, 
логічному, образному, змішаному [5, с. 22–30]. 
Окремі тексти організовуються за принципом 
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стежки, інші ж – тільки включають в себе ці засоби. 
До числа засобів віднесені такі різнорідні явища, як: 
метафора, конотації, прецедентні тексти, 
міфологеми [6, с. 25]. Виділяються специфічні 
функціональні розряди: рекламні прагмеми і рекламні 
інформеми [7, с. 11]. Одна із стилеутворюючих рис 
реклами – варіативний лексичний повтор – 
антанакласис (повтор слів в двох значеннях) [1, с. 17]. 
У стилістичному плані реклама активно 
використовує прийоми алюзії, недомовленості, 
контрастності, акцент. Явища парцеляції, нагнітання 
однорідних членів речення та інші прийоми 
створюють враження багатства змісту рекламованого 
об’єкта [9, с. 8]. Одним з найважливіших завдань в 
мультимедійному рекламному дискурсі є його 
інтимізація, яка спрямована на створення ефекту 
безпосереднього і зацікавленого спілкування з 
адресатом [10, с. 5]. Виділяють категорії адресування і 
градуальності, які займають домінуюче становище в 
концептуальній, прагматичній структурі рекламного 
тексту [11, с. 20–23]. Для текстів технічної реклами 
важливими є категорії адресування і модальності [12, 
с. 68]. Виявлення статусу мови реклами 
ускладнюється тим, що в рекламних цілях можуть 
бути використані жанри майже всіх функціональних 
стилів: рекламної замітки, статті, інтерв’ю, 
кореспонденції, репортажу, консультації, розповіді і 
т.д. [5, с. 66–68].  
У деяких дослідженнях немає розмежування між 
поняттями «текст» і «дискурс». Пропонується 
наступне визначення дискурсу: «Дискурс – зв’язний 
текст в сукупності з екстралінгвістичними 
(прагматичними, соціокультурними, психологічними 
та іншими) факторами, це текст, занурений в життя» 
[14, с. 136–137]. А. Д. Бєлова виділяє рекламний 
дискурс відповідно до сфер комунікації, враховуючи 
два основні чинники: сферу функціонування і 
характер комунікації [15, с. 11]. Для нашого 
дослідження важливим є думка про те, що рекламний 
текст: полісемантичний, дуже експресивний, 
оригінальний, цілеспрямований; еліптичний [9, с. 7]. 
Виділяють два типи текстового зв’язку – контраст і 
узгодження. Вивченню текстів реклами на німецькій 
мові присвячений ряд робіт німецьких, австрійських і 
українських лінгвістів. Відомий германіст Зігфрід 
Гроссе запропонував розглянути мову реклами, 
відокремлюючи її від повсякденної мови 
(Alltagssprache) [17, с. 89]. Він відзначав високий 
ступінь впливу мови реклами завдяки мовній 
стислості і різноманітності стилістичних прийомів. 
Більш детально ці питання аналізуються в роботах, 
присвячених, як розвитку економіки взагалі, так і 
реклами зокрема [18, 19, 20]. 
Основною метою багатьох досліджень є 
вивчення лінгвістичних особливостей лексики 
німецькомовних рекламних текстів [21, с. 1]. У 
роботах розглядаються неологізми, композити і 
англоамеріканізми, а також порушено питання 
специфіки синтаксичної організації лексики 
рекламного тексту [22, 21]. Залежно від сфери 
функціонування і комунікативних цілей в рекламному 
дискурсі може бути виділено кілька видів реклами: 
економічна, політична, приватна, культурна, етична 
(соціальна) [23, с. 145]. 
Близькість дискурсів реклами і політики дозволяє 
деяким лінгвістам називати мову реклами «мовою 
пропаганди реклами» [24; 25]. Деякі німецькі 
лінгвісти піднімають питання психології в рекламній 
комунікації і маніпулювання мовними засобами [24; 
27; 28; 29; 30; 31; 32]. Автори більшості робіт єдині в 
думці – за допомогою рекламних текстів реалізується 
вплив на реципієнта, тобто, здійснюється формування 
масової свідомості, поширюються ідеали, установки, 
знання, впроваджувані адресантом. 
Вважається, що реклама має зворотний ефект – 
служить механізмом трансляції та відтворення 
культурного досвіду, підтримування національної 
картини світу. 
Основна функція рекламного тексту – спонукати 
потенційного клієнта придбати відповідний товар або 
скористатися запропонованим. 
Загальні лінгвістичні дослідження рекламного 
тексту і дискурсу далекі від завершення. Їм бракує 
системності та поглиблення в власну лінгвістичну 
сутність, а саме в когнітивний, прагматичний і 
стилістичний аспекти в їх зв’язності і єдності. Те ж 
саме можна стверджувати і про дослідження 
німецькомовної реклами: оскільки немає загальної 
системної парадигми дослідження рекламного 
дискурсу, відсутня і системність бачення 
лінгвістичного феномена німецькомовної реклами. 
Заповнення даного пробілу є предметом наших 
розробок, проте слід враховувати обмежений обсяг 
роботи і неможливість включення в неї всіх аспектів 
реклами, представлених вище в нашому огляді.  
Лінгвостилістичні засоби реалізації 
дискурсивних характеристик німецькомовної 
реклами. Стилістичні засоби забезпечують 
«взаємодію предметно-логічного змісту повідомлення, 
тобто інформацію першого роду з інформацією 
другого роду, тобто з проявами емотивної, 
волюнтативної, апеллятивної і естетичної функцій 
мови, з виразом суб’єктивного ставлення мовця до 
предмета висловлювання, співрозмовнику і ситуації 
повідомлення» [33, с.9]. 
Відбір цих засобів узгоджений з їх прагматичною 
спрямованістю. Великі і різноманітні стильові засоби 
виразності можуть бути використані «на будь-якому 
поверсі» схеми, однак частково піддаються 
класифікації. 
Для концентрації сенсу в коротких рекламних 
текстах, використовується група стилістичних 
засобів, які називаються типами висунення. 
Найбільш відомими типами висунення є зчеплення, 
конвергенція і обмануте очікування [33, с.63] 
Стилістика має великий арсенал риторичних 
прийомів, що підвищують експресію повідомлення. 
Всі живі мови перебувають в русі – вони 
розвиваються, вони мають своє минуле і сьогодення, 
змінюються і удосконалюються. При цьому мова 
виконує своє призначення – служить засобом 
спілкування колективу людей, що живе на певній 
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території та володіє певною складною соціальною 
структурою [35, с. 161]. Німецькомовні країни, як і 
всі інші цивілізовані держави, залучені в світовий 
культурний процес. Мова реклами – це одна з 
багатьох функціональних різновидів літературної 
мови, яка може давати привід для критики з позиції 
літературної норми, але яка набагато більшою мірою 
заслуговує на пильну увагу і доброзичливого 
розгляду в якості випадку унікального за своєю 
інтенсивністю використання мови [36, с. 53]. 
Ефективність реклами залежить від мови і стилю 
рекламного видавництва. Тому, кажучи про рекламні 
тексти, ми говоримо про їх «пластичність», так як ця 
пластичність обумовлена прагматичною 
спрямованістю тексту, його комерційним 
призначенням. Від цього залежить підбір мовних 
засобів, особливо лексичних [22, с. 161]. 
Значна роль відводиться лексиці реклами та ії 
складним прикметникам і прислівникам. Це 
мотивовано логічною необхідністю і відображенням 
активно діючої мовної тенденції [21, с. 37]. Створення 
національного фону відбувається за допомогою тієї 
групи мовних одиниць, в семантичній структурі яких 
знаходиться лінгвокраїнознавчий компонент.  
Важливими функціями лінгвокраїнознавчої 
лексики є впливова і інформативна функції. Були 
проведені дослідження і аналіз перекладів, і це 
дозволяє виділити кілька груп лінгвокраїнознавчої 
лексики, які не належить до реалій Німеччини і 
продемонструвати їх функції: діюча та інформативна.  
Знання реалій, національних цінностей сприяє 
більш глибокому розумінню мови, що зберігає 
національну культуру. Сучасна реклама здатна 
працювати в тому випадку, якщо вона побудована зі 
знайомих елементів прецедентного тексту. Якщо текст 
не є прецедентним, тобто, добре відомим, то може 
виникнути мінус-ефект комунікації [38, с. 158].  
Використання образів широко відомих і значущих 
імен, які співвідносяться з реальними особистостями, 
подіями і предметами, сприяє більшої переконливості 
висловлюваної думки. Обсяг нової інформації постійно 
збільшується, а текст реклами прагне до стислості, то 
однією з можливостей виконати цю умову є 
використання прецедентних одиниць в тексті реклами. 
Дана властивість оптимізації процесу інформування 
дозволяє розглядати використання прецедентних 
одиниць в якості важливого джерела тісно сплетеної 
семантичної і прагматичної інформації. Поява в мові 
нових позначень – обов’язковий супутник новацій в 
галузі культури суспільства. Останнім часом у зв’язку з 
активним обміном інформації з’являється велика 
кількість неологізмів, що не зафіксовані словниками, 
що ускладнює читання преси і розуміння реклами. Як 
зазначає В. Н. Ярцева: «... Це зумовлено соціальною 
потребою в іменуванні всього нового і в його 
осмисленні, внутрішньомовними факторами – 
тенденціями до економії, уніфікації, системності 
мовних засобів, варіювання номінації з різною 
внутрішньою формою, етимологією, завданнями 
експресивно-емоційної, стилістичної виразності» [39, 
с. 331]. Також сферу функціонування німецької мови 
вже не можна уявити без англоамериканізмів. 
Рекламний каталог "Otto" друкує майже весь зміст 
англійською мовою: Young Fashion, Lifetime, Together, 
Shirt-Shop, Bade- and Beachwear а також багато текстів, 
які рекламують косметику, годинники, словники, 
сигарети, комп’ютери. Ми живемо в час грандіозних 
успіхів і незвичайно високого соціального престижу 
техніки. Завдяки рекламі, телебаченню і пресі навіть 
люди, далекі від техніки за своєю професією і 
інтересам, все більше втягуються в цю сферу в першу 
чергу як свідки і споживачі її досягнень.  
Слід зазначити і вплив реклами на адресата і 
способи реалізації цього впливу за допомогою 
використання професійної та корпоративної лексики. 
Рекламний текст відтворює свій варіант світу, 
який не повторює характеристики світу реального, а 
підсилює їх [40, с. 128]. Рекламні тексти зазвичай 
розраховані на широку аудиторію, проте також часто 
можна зустріти рекламні тексти, в яких частина тексту 
передбачена для більш-менш вузького кола фахівців. 
Найчастіше це рекламні тексти зі сфери інформатики 
та комп’ютерної техніки, банківської сфери та 
страхування, автомобільної техніки. Професійна і 
корпоративна лексика може бути не зрозуміла 
широкому колу, але вона дозволяє зв’язати рекламний 
товар з важливими поняттями. Стилістичні засоби, 
звані типами висунення, служать для концентрації 
сенсу в тому чи іншому елементі тексту. Як 
згадувалося раніше, основними типами є 
конвергенція, зчеплення і обмануте очікування. Для 
виявлення цих типів необхідний цілісний текст. Типи 
висунення є корисним інструментом забезпечення 
впливової функції реклами. 
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В. М. МИРОШНИЧЕНКО, І. С. ШИШКОВА 
АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
Стаття присвячена дослідженню інформації щодо комп’ютерних термінів та вивченню способів утворення комп’ютерних неологізмів в 
українській та англійській мовах. Мова техніки оперує поняттями і термінами, які складають значну частину всього лексичного складу 
мови, тому було розроблено теоретичне підґрунтя для вивчення способів перекладу комп’ютерних лексичних одиниць. У даній статті 
розглянуті нові тенденції в утворенні неологізмів комп’ютерної сфери. Особлива увага приділяється класифікації типів морфологічного 
словотвору в лексиці галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій (афіксація; словоскладання; конверсія; реверсія чи зворотній 
словотвір; контамінація; скорочення). Важливо відмітити основні методи утворення сленгу (калька; напівкалька; фонетична мімікрія; 
переклад) та появу неологізмів, які є результатом процесів словотворення. Слід зосередити увагу на видах словотворчих способів: афіксація, 
конверсія, словоскладання, абревіація, злиття (телескопія) та редуплікація (повтор). Нові одиниці комп’ютерної лексики утворюються саме 
за їх допомогою. Проаналізовано способи творення комп’ютерного сленгу та особливості функціонування його в різних стилях української 
мови. У статті звернено увагу ще на одну яскраву тенденцію словотвору в галузі комп’ютерної лексики ― гетерогенної дуплікації 
словотворчих елементів, та визначено суть цього процессу. Комп’ютерна термінологія стала об’єктом активного лінгвістичного вивчення, 
чому свідчить величезна кількість досліджень на цю тему. Питання особливостей перекладу лексичних новотворів стало предметом 
дослідження у працях І. В. Корунця, М. І. Мостового та Н. Ф. Зацсного. У роботах цих учених висвітлено загальні проблеми 
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